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The effect of special visitors on the trend of patient consultations in the community medicine
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SUMMARY
There were few reports about the role of medical specialists in community medicine organiza-
tions such as hospitals in rural area where the number of doctors is insufficient. The aim of this
study was to investigate the effect of a medical specialist for collagen vascular diseases having
started periodically ambulatory care in the medical institution of the area where the specialist was
absent. We examined the trend of outpatients with a collagen vascular disease about moving the
hospital comparing before and after the specialist started to work in the medical institution. The
number of outpatients with a collagen vascular disease in the medical institution became９５at３
years and a half after the specialist started to work there. There were many transfer patients
from medical institutions other than the area, and the distance from their home to the hospital was
shortened by changing the hospital in most of patients. The ambulatory care performed periodi-
cally and continuously by the specialist in a community medicine organization showed significances
that patients became to receive the special medical care by the specialist.
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